


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































363 406燕 燕561 491552 604
※D .L.P.=選 挙 区 労 働 党,S.s.=社 会 主 義 団 体
T.U.e労 働 組 合,Co-op協 同 組 合 党
嚇AnnualR・p・ ・t・fth・Lab・urPa・ty,1922,U)1922年6月 現 在 の候 補 者 名
簿(AppendixIVandV)及 び 「全 国 執 行 部 報 告」 よ り集 計 した もの で11月 総

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表31931年 総 選 挙 結 果(35)
得票緻 得票率 候補緻 当瀦 数 響轟 嚢
挙 国 政 府 派
保 守 党
自 由 党
挙 国 派 ①
自由党 挙 国派



































独 立 自 由 派i
共 産 党1
新 党1

















































備儂 難 羅 戴 鷲::∴∵
のスウ_、
① 挙 国 派 中2名 の 候 補(共 に 当選)を 保 守 党 に 含 め て い る総 計 も多 い。
② 労 働 党 非 公 認 分 は,ILP.系24名(内19名 はILP公 認 で他 は 労 組 な い しDPを 基
盤 に した 者 で あ る)で,無 所 属 ・無 投 票 当選 のJ.C.Wedgwoodで あ る。
③lrishNatiolistが0.4%の 得 票 で3候 補 中2名 当選 を含 む。
(254)144




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1931年 の イ ギ リス総 選 挙
し
、
自
己
の
誤
り
を
反
省
す
る
こ
と
な
く
他
に
責
任
を
転
嫁
す
る
傾
向
も
あ
っ
た
。
総
選
挙
に
お
け
る
熾
烈
な
両
者
の
対
決
が
こ
れ
を
促
進
し
た
と
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
R
.
H
・
ト
ー
ニ
ー
が
論
じ
た
よ
う
に
、
第
二
次
労
働
党
政
権
の
瓦
解
は
、
決
し
て
外
的
諸
条
件
と
か
指
響
の
蕩
り
に
よ
轍
の
で
は
な
し
、
+
年
余
に
わ
た
る
こ
の
党
の
精
神
状
況
虐
条
の
欠
如
、
夢
ル
な
状
況
羅
の
欠
如
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
教
訓
を
ど
れ
だ
け
学
び
と
る
か
は
、
社
会
主
義
政
党
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
現
代
的
課
題
で
あ
ろ
う
。
へ
ー
)
団
ヨ
寒
琴
一
G。
三
箒
≦
亀
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島
巨
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7
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.
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一
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二
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あ
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搾
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.
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)
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・
。
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5
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霧
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島
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讐
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馴
じ
甲
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.
∩
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三
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。
』
』
ト
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劉
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げ
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冥
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『
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亘
嬬
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ζ
卑
『
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9
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ご
常
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隔
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軍
∩
。
『
℃
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認
ー
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同
ぎ
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ε
蔓
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三
雪
ω
O
O
す
=
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臼
"
灼
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卜⇔
h
へ
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)
炉
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.
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§
艮
①
ひ
。
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6
F
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お
.
(
6
)
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⊥
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(
7
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・
(
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こ
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一
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吻
(
9
)
ぎ
-
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切
こ
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コ
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喜
『
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§
涜
肝
ピ
藷
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言
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。
h
∩
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三
ξ
。
奪
《
=
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曇
く
。
;
暑
∋
g
「
ω
"
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・
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9
(
憩
)
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.
コ
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ぴ
9
噛
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㍗
血
榊
こ
噂
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ピ
.
一
》
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∩
9
壱
o
ヨ
Ω
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o
℃
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o
一
r
宰
δ
ピ
(
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)
一
σ
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9
(
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)
じ⇔
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鏡
ヨ
σ
o
r
o
℃
.
o
搾
二
℃
吊
駆こ
⑪
.
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(
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)
O
b
・口
・
∩
巳
P
>
二
寡
o
蔓
o
{
}
。
5
げ
o
霞
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p
二
《
博
。
∋
ち
=
・
O
ぎ
三
〇
「
蚤
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=
。
「
ご
o
葺
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」
『
同
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。
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・
〉
づ
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=
ε
玄
。
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「
"
℃
ゴ
、
・
6
①
ρ
∩
ゴ
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喜
o
『
5
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=
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三
〇
「
ユ
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o
量
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8
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コ
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5
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興
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一
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①
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ω
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(
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鵠
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7
δ
「
ユ
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⊆
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ざ
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葺
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巴
O
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ざ
く
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(
峯
詩
γ
嵩
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認
⇔
い
I
」
P
左
派
に
属
し
て
い
た
ジ
ョ
ソ
・
ス
キ
ャ
ソ
ラ
ソ
の
労
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党
史
は
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
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党
政
権
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瓦
解
し
た
と
い
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見
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斥
け
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九
二
二
年
の
モ
ー
ズ
リ
入
党
に
始
ま
る
社
会
主
義
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と
し
て
の
モ
ラ
ル
喪
失
(α
0
5P
O
一、P
}【N
鋤
肖
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づ
)
に
起
因
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
階
級
闘
争
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社
会
主
義
を
忘
れ
た
ス
ノ
ビ
ヅ
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ュ
("
口
o
互
㎝
ゴ
)
な
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
問
題
に
し
て
い
る
。
ぎ
ゴ
コ
男
6
曽
コ
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ジ
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。
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簿
コ
ユ
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